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REALES' DECRETOS
En virtud de lo establecido en Mi decreto de treinta y
uno de enero próximo pasado, en nombre de Mi Augusto
Bijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
_ Y~ngo.,~n.:~jsPPJ:?er que el brigadier de Infantería de
Marina Don Miguel Jirn~nez Guinea, cese en el cargo de
Glibf:'lrna40r wiJii;l:J,r d~ .1& plaza. de.l Ferrol; quedando sa-
tisfecha,del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha des-
empefíado. .
Dado en Palacio á primero de febrero de mil nove·
cientos uno.
MARíA CRISTINA
El-lfinistro de lo..GlLerra,
ARSENIO LINARES
]TI~ ;iJ;t~ae~e.lo establecido en .Midecreto de treinta y
uno '~e '~e~ó 'pl'6~imo 'pas*,do, ep. no~bre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don .Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de la plaza
del Ferrol, al general de brigada Don Rafael Clavijo y
Mendoza.
Dado en Palacio á primero de febrero de mil nove-
cientos uno.
MARíA CRISTINA
El Mini&tro de la GuelTa,
ARSENIO LINARES
-En atención al mal estado de salud del general de
brigada Don Tulio Agudo y Velasco, en nombre de Mi
,Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en disponer que cese en los cargos de jefe de
la segunda brigada'de la décima cuarta división y Go-
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bernador militar de la provincia de Oviedo; quedando
satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que los ha
desempefíado.
Dado en Palacio á primero de febrero de mil nove-
cientos uno.
, MARíA 0RISTINA.
El Ministro de le, Guerra,
ARSENIO LINARES -
~
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar jefe de la segunda brigada de la
décima cuarta división y Gobernador militar de la pro-
vincia de Oviedo, al general de brigada Don Antero Rubrn
y Hornent, actual jefe de la segunda brigada de la décima
división.
Dado en Palacio á primero de febrero de mil nove-
cientos uno.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la. Guerra,
ARSENIO LINARES
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar jefe de la segunda brigada de la
décima división, al general de brigada Don Manuel Ruiz
Rañoy.
Dado en Palacio á primero de febrero de mil nove-
cientos uno.
MARíA' ORISTINA
El lIlnistro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
REALES ORDENES
SUBSECRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el teniente
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coronel de Infanteria D. Rodrigo Medina y Esquivel, que pero
tenece al regimiento Reserva de Larca núm. 104 y presta sus
servicios, en comisión, en este Ministerio, ocupe en el mismo
la vacante de plantilla que de su empleo existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del teniente general D. Eduardo
Gámir y Maladeñ, de cuartel en esta cortóJ, al capitán de In-
genieros D. Ramiro Soriano y Escudero, ayudante de campo
que era del mismo oficial general en su último destino.
Derenl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucp-osaños. Ma-
drid 31 de enero de 1901. .
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la NúéV'á.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo s~licitado por el general
de división D. Francisco de Borbón y Castellvi, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha ifervido autorizade para que fije su resi·
dencia en esta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de febrero de 1901.
LINAl~ES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•.
..-
SECCIÓN DE ESTADO UAYO:tt y CAllPAftA
BAJAS
Excmo. Sr.: En vim del escritO qué V. E. dirigió á este
Ministerio en 26 del mes actuaL, dando cuenta de haber pl10-
movido instancia el escl1ibiente temporero, con destino en
esa dependenci.a y prestando sus servicios en la Comisión
liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, DGB
Adolfo Galindo LIadó, en solicitud de cesar en el destino y co-
misión que desempeña, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien resolver que el
expresado temporero cause baja, por fin del corriente mes,
en el cargo para que fué nombrado por real aldea de 31 de
octubre de 1896 (D. O. núm. 247). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
31 de enero de 1901.
LINARES
Sefior Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita~
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Sefior Ordenador de· pagos de Guerra.
......
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SECOIÓN DE INFANTERÍA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 23 de octubre último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infanteria de Covadonga núm. 40,
Alonso Ruiz Vizcarri, en solicitud de que se le abone como
servicio activo el tiempo que estuvo con licencia ilimitada,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Co~j() Sapremo de
Guerra y Marina en 18 del presente mes, se ha servido dis-
poner que para los efectos de retiro, se acredite á dicho sar-
gento por entero, el tiempo que permaneció con licencia ili-
mitada, hasta el dia 22 exclusive del mes de enero de 1883,
con arreglo á lo prevenido en el arto 136 del reglamento apro-
bado en esta última fecha, y en los arts. 196'y 202 del de 2
de diciembre de 1878 (C. L. núm. 369) y real orden de 24 de
julio de 1897 (C. L. núm. 2(2).
De orden de S. M. lo digo tí. V. E. pará BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de 1001.
LINARES
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En. vista de la inst$ncia llue V. E. (lW'Só á
este Ministerio en 31 de octubre último, promovida ~or el
primer teniente d,e Iufanteria (E. R.), con destino en la Co-
misión liquidadora del extinguido segundo batallón del re-
gimiento Infantería de Alfonso XIII núm. 62, n. LOI'enzó
Alameda Oarazo, en súplica de que para los efectos de retiro
le sea de abono la mitad del tiempo servido en la isla dé
Cuba, como sargento reenganchado; y tenienélo e:n cuentá
qu~ el in~l'esado si6B!do eabo segundo paso á dicho di!8ttitó
con el empleo de primero, con arreglo á la real orden citou..
lar de 18 de junio de 1876 (O. L. núm. 50()i), siéadole- bajo
este concepto aplicable la real orden circular de 16 de no..
viembre de 1897 (C. L. núm. 324), en la que se dispone que
la de 9 de marzo de 1895 comprende ta-mbién, entre los ex•
cluidos del abono de tiempo tí. los que pasaron á dicha iela
obteniendo un empleo en la clase de tropa, el Rey (q116
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por el Consejo Stipremo
de Guerrá y Marina en ·21 del actual, ha tenido 8: bieil' des-
estimar la petición del recul'rente, ~r carecel!" doe- d'eJ.lébho 4
lo que solicita. .
De real orden: ro di~ • V. Rl~ ]1J6rll, !tl C01\l!OO~'Nto y
demáséfecOOs. mas gU-&l!de á V. E. muchas años. Ma-
drid 31 de enero de 1901.
LINAR,lil$
Señor Capitán general del Norte.
Señor Fresid~n-te del¡ Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EJÉROITQ TERRITORIAL DE CANARIAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 5 de ene-
ro actual, cursando instancia documentada del sargento del
batallón Reserva de esas Islas, núm. 1, Don Agustín Quimera
Fragosso, en súplica de ingreso como segundo teniente de
esa Reserva territorial, el Rey (q. D. g.), y en su nombre h~
Reina Regente_del Reino, ha tentd'o aMéli: ooIiceWr á,cí'iclló
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sargento el mencionado empleo de segundo teniente, como:
comprendido en el CHSO segundo del arto 36 del vigente re-
glamento de ese ejército territorial, aprobado por real orden
de 10 de febrero de 1886 (C. L. núm. 44); debiendo disfrutar
en el empleo que se le concede, la efectividad de esta fecha y
quedar afecto al mismo cuerpo á que actualmente pertenece.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mlÍstlfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de enero de 1901.
LINARES
8efiot Capitán general de las islas Canarias;
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
:Minil3tE'l"Ío en 17 del actual, promovida por el músico ma-
yor del batallón Cazadores de Mérida núm. 13, D; Angel Ge-
Iardí Mazarel1a, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del 'Reino, ha tenido á bien concederle dos meEes de
licencia por asuntos propios que Folicita para Italia, con
arreglo ido dispuesto en la real orden de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm:.132). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 31 de enero qe 1901.
('ho para el ingrew en Inválidos; y resultando comprobado
que el médico de referencia sufrió numerosas heridas €l 27
de septiembre de 1896, al tratar de contener la ftwrza de la
tercera compañia del batallón diEciplinario que guarnecía el
fuerte Victoria (Mindanao), insurreccionada contra sus jefes.
como resultado de las cuales quedó inútil para el servicio, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del actual, ha tenido á bien conceder
al recurrente el ingreso en Inválidos que solicita, una vez
que la inutilidad que padece el mismo está incluida en los
arts. 5.°,6.° Y7.°, cap. 2.° del cuadro de8 de marzo de 1877
(C. L. núm. 88), y en tal virtud comprendido en el arUcu-
, ló 2. 0 del vigente reglamento de dicho cuerpo y real orden
circuluraclatoria de 3 de agosto de 1892 (O. L. núm. 258).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimient'J y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1901.
LINARES
t:eñor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
f?eñores Prfsidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primerl1 regióny .Ordenador de pa-
gos de Guerra.
LINARES
RETIROS
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el que.
fué en Cuba capitán de voluntarios, D. Casildo Arce y Queve-
do, en súplica de que se' le clasifique como comprendido en
el SE'gundo grupo de la ley de 11 de abril último (O. O. nú-
mero 81), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por esa Comisiqn
clasificadol'B, ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, una vez que por los documentos que ha prel?entado
justifica su deJ;echo"siéndol,e aplicables los beneficios de la
real orden circular de 12.del actual (D. O. núm. 11).
De real orden lo digo á, V;. .E{. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enE;ro de 1901.
Señor Presidente de la' Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
LINARES
LINARES
... -
SUPERNUMERARIOS
s:mCOXóN" DE' Ct1ERPO-S DE SERVICIOS ESPECUL:ElS
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente inEltruído en la
séptima región, á instancia del soldado que fué del l'e~d­
miento Infantería de la Constitución núm. 29, en Cuba, Fe-
lipe Morán Merayo, en justificación de su derecho para el in-
greso en Inválidos; y resultando comprobado que si bien
dicho individuo continúa inútil para el f.'ervicio militar, no
1 se halla comprendido en el cuadro de 8 de marzo de 1877'
de (U. L. numo 88), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del ,Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de octubre último"
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por no
reunir las cil'custancias reglamentarias; pero teniendo en
cuenta que la inutilidlld del interesado fué originada por la
herida (lue r0eibió de. bala en la pierna izquier,la el día 1.0
Excmo. Sr.: lGn vista del expediente instruído en la 1 de juli01 de 1898, en la acción del Cuney (Santiugo de Cuba),
primera región, á'in¡;tancia del médico mayor de Sanidad' y hallándose comprendido en los arts. 1.0 y 7. 0 de la ley de
Militar D. Felipe Trigo Sánchez, en justificación. de su dere-l8 de julio de 18:60; esla,voluntad,de S, M. que se le conce~
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán. general de la tercera región y Ordenador
pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor 0rdenador de pagos de Guerra;
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de IR: Guerra, en real orden de 15 del actual, lo si-
guiente:
«La Reina Regente del Reino, en nombre de S. M. el Rey
(q. D. g.), se ha dignado expedir por la PreE'idencia del Con-
sejo de Ministro>', el real decreto siguiente: De acuerdo con el
Comlejo de Ministros, en nombre Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y oomo Reina Regente del Reino, Vengo
en nombrar Gobernador civil de la provincia de Albacete, á
Don Garlg.s.. Gar.c.ía. A1í:&,-Dado en Palacio á diez y siete de
enero d.emil novooientosuno.-MARíA CRISTINA.-El Pre¡;>i-
dente del. Gonse.jo de Ministros, Marcelo de Azcárraga."
De real or.den, lo traslado áV. E, para'su conocimiento,
pot pertenecer etinteresado, capitán de Infantería, al regi-
miento Reserva de Avilá nüm. 97, y con arreglo 8,10 dispues-
to en la real. orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 21\:),
quedadicho'Cf.lRitán en situación de supernumerario sin suel-
do, afecto á la Subinspección de la tercera región. Diofl guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 31 de enero de 1901.
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TRANSPORTES .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di· I
rigió á este Ministerio en 22 de diciembre próximo pasado,
n S O d Defe '
da el retiro con el haber mensual de 22'50 pesetas, conser·
vando fuera de filas la pensión de 7(50 pesetas, correspon-
diente á la cruz del Mérito Militar de quesehalla en posesión;
cuyas dos cantidades, ó sea la total de 30 pesetas al mes, ha-
brá de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de León,
á partir de la fecha en que haya cesado de percibir haberes
como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1901.
LINAREB
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos..
Señores Capitán general de la séptima región, Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador
pagof;1 ge Gu~m\.
-----e. o
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
1J.xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovidas por el que fué en Cuba segundo te-
niente de movilizados D. Pantaleón Hernández Infante, en sú-
plica de abono de dos pagas de navegación, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina. Regente del Reino, se ha servido
desestimar le petición del interesado, por carecer de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para!!lu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1901,
LINARES
Señor Oapitán general del Norte.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. CurSó á este
Ministerio, promovida por el teniente coronel de la Guar-
dia Civil D. Luis García de Celada y Madrigal, en súplica de
abono de pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado pOl' la Comisión liquidadora de la Intendencia militar
de Cuba y por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á
bien resolver que el interesado se dirija á la Comisión li-
quidadora de la habilitación de expectantes á embarco de la
Habana, pará que previa justificación de no haber percibido
sueljlo en lo!! dos primeros meses siguientes á la fecha de su
salida de la isla de Cuba ó reintegrando su importe, recla-
me las dos pagas de navegación, y cuando este devengo sea
liquidado por la de la Intendencia de la mencionada isla,
se satisfará co'n cargo al crédito que para estas atenciones l3e
conceda, debiendo en primer lugar servir para reintegro de
la cantidad que al interesado le anticipó la comisaria de
transportes de aquella plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1901.
LINARES
Señor Director gE'nerul de la Guardia Civil.
Sefíor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba y Ol'denador de pagófJ de Guerra.
dando cuenta de que el Capitán general de la isla de Cuba
concedió, en 5 de diciembre de 1898, pasaporte para tras-
ladarse á la Península por cuenta del Estado, á D.e. Maria de
la Torre, viuda del comandante de Infanteria D. Pedro Valls
Bielsa, y á sus seis hijos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de dicha autoridad; con arreglo al arto 76 del
reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho! año!. Madrid 31
de enero de 1901.
LINARES
Señor Inspector de la Comisión liquidad?ra de las Capita.
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba..
-. -
SECCIÓN DE ADUINISTBACIÓN XILITAI
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Minieterio en 10 del actual; promovida por el oficial tercero
de Administración Militar (m. R.), D. Francisco Salomón
Toro, en súplica de ser colocado el número primero en el
escalafón de su clase, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente, por carecer de derecho alo que soli-
cita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol3. Madrid
31 de enero de 1901.
LINARE8
Señor Cspitan general de Castilla la Nueva.
CRUCES
Excmo. Sr.: Para dar. cumplimiento á lo dispuesto en
real orden de 31 de diciembre último (C. L. núm. 250), re-
cordando las principales disposiciones de la ley y reglamento
de 5 de diciembre de 1899, para la exacción del impuesto
especial sobre grandezas, titulos , honores y condecoraciones,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer se publique la relación adjunta de los
individuos de la- cIMa civil agraciados con condecoraciones
de la orden del Mérito Militar que aparece no han justifica-
do, conforme se previene en el arto 18 del reglamento res-
pectivo y el 4.° ·de la real orden de 31 de enero de 1900
(C. L. núm. 26), haber hecho el ingreso de los derechos co-
rrespondientes, dentro de los plazos que determina el arto 15
de dicho reglamento, con el fin de que por la Intendencia
militar de esa región, se manifieste á la Ordenación de pagos
de este Ministerio, en un plazo breve si ha recibido la carta
de pago y pólizas correspondientes aalgunas de las expresa-
dlls concesiones, y,las curse 8 dicho centro como previene la
regla 4,a de la real orden de 31 de enero de 1900, ya citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años". Ma-
drid 30 de enero de 1901 •
LINARES
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba·
leares y Canarias.
b. O. ll\1.m. 26
Relación que se cita
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INDEMNIZACIONES
2ü7
Comes Vidal, D. Juan •••.•.. Cran Cruz••. R. D. 18 octubre1899.
Martí Dehesa, D. Nicolás •.•. 2.0. clase •.•• R. O. 26 abril 1900.
Bos y Cstia, D.S. Aniceta••.•. 1." ídem •... R. O. 16 junio 1900.
Toreno de Robelo, D. Juan de
Dios Idem R. O. 22 junio 1900.
Dupuy de Lome, D. Roberto. 2.& ídem .•.• R. '1>. 6 julio 1900.
Mora y Besuff, D. José .•..•• Idem ••••... R. O. 13 agosto 1900.
Bustamante y Tayla, D. Jorge
Ramón ...•••..••....•.•. [dem roja ... R. 0.1.0 sepbre.190Q.
Romero Qlllr(lga, D. Lucio .•• 1.& clase •..• R. 0.31 agosto 1900.
Piña (del) y Echeguren, Don
José 3. a ídem R. O. 6 sepbre. 1900.
Jiménez y Msrtínez de GOfii, '
D. Antonio •.•••.••.••... La ídem •.•• R. 0.14 sepbre. 1900.
Revilla é Ingunza, D. Arman- .
do Maria 2.0. ídem R. O. 3 novbre. 1900.
. Medina Ruiz, D. Francisco .• Idem .•..••• R.O. 22 novbre.1900.
Saint-Aubín, D. Alejandro •.• Idem roja ••• R. O. 23 novbre.1900.
APELLIDOS Y NOlIBRES
Conde-
co r s. ci o ne s Fecha de ls.concesión
concedidas
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio en 21 de diciembre último, dando cuenta de la
comisión que en prácticas de topografia en Jaca, ha desem.
peñado el primer teniente del regimiento Infanteria de Es·
pafia núm. 46, alumno de la llscuela Superior de Guerra.
D. Juan Zaballos Sánchez, en el mes de noviembre llltimo,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido aprobar dicha comisión otorgando al intere-
sado los beneficios de los arts. 10 y 11 del vigente reglamento
de indemnizaciones durante su comisión. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de 1901.
. Lrn .ARS
Señor Capitán general de Yalencia.
Señor Ordenador de p{lgos de Guerra.
Madrid 30 de enero de 1901. LINARES
elo
GASTOS :qIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio con fecha 10 del actual, manifestando no haber
sido librado el crédito importante 1.000 pesetas, concedido
por real orden de 14 de julio del año anterior, para satisfa-
cer los derechos de ip.scripción de fincas del ramo de Guerra
en el registro de la propiedad y solicitando en consecuencia
se renueve en el pl'esente año económico el crédito de refe-
rencia, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a bien disponer se libre la expresada
cantidad con cargo al capitulo 12 «Gastos diversos é impre-
vistos:., del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1901.
LINAREI!I
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.•.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio fecha 16 del actual, solicitando aprobación de un
gasto de 850'05 pesetas, importe de los derechos de inscrip.
ción en el registro de la propiedad de Oviedo de varias fin-
cas de la fábrica nacional de Trubia, el Rey(q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reinó, ha tenido á bien apro-
bar el referido gasto con cargo al capitulo 12 «Gastos diver-
sos é imprevistos., del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha ser'tido aprobar la relación impor-
tante 20 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en 11 del
actual, por gastos de transporte ocasionados al personal de
la comandancia de Ingenieros de San Sebastián, con motivo
de las visitas hechas durante el mes de diciembre último á
las obras del fuerte de Nuestra Señora de Guadalupe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma.
drid 31 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina
Re.gente del Reino, l'ae ha f;lervido aprobar las comisiones de
que y. E. dió cuenta á este Ministerio en 23 de diciembre
próximo pasado y 10 del actual, conferidas en el mes de di.
ciembre mencionado' al personal comprendido en la relación
que IÍ continuación se inserta, que comienza con D. Enrique
Serrano Suárez y concluye con D. José Chacón Pérez, decla-
rándolas indemnizables con los beneficios que señalan 103
articulos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
JU~ídico Militar ••...•...•••.. \Tente. auditor de l.al )Angel de Noriega ...••..•••....
Idem. •...••••.••.••••..••... Otro de 2.a. . • . . . .• » Avelino Banal .••...•.......•.•
Estado Mayor Ge~~ral••.: ...• 'I?en~ral de brigada'ID. Tulio Agudo y Velaaco....••..•
Caballería (Comislon actlva).•. ¡emente coronel... ) José Chacón Pérez ....•..•...•.
1
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Comisión conferidaPuntosdonde se desempeñó
la. comisión
Oviedo, ...........••. ¡Cobrar libramientos.¡Formar parte de la junta d~ inlilcripción de fincas del ramo dflTrubia y Oviedo...... Guerra á cal'go de las fábl'icas de Oviedo y Trubia en el registro
, de la propiedad.
Ciudad RodriKo y Za- '
. mora •............. Como asesor dA un consejo de guerra y como fiscal de otro.
Salamanca Oobrar libramientos para la enfermería militar de Ciudll,dRodrigo.
Oiudad Rodrigo...•.. , Actuar en un consejo de guerra como presidente y vocal, respet:o
ldem . . . • . . . • . . . . . . . . tivamente.
o, .' d ¡Vle o.....•.•...•.. '/Cobrar libramientos.
ldem •...•.•....•.... j
León...•.....•.....•. 1Idem id. en dos comisiones.
Oviedo•.....••....•. '¡ld '
Idem .............• ,. enl.
Medina del Campo /Conducil' caudales al cuerpo.
Oviedo Ildldem , ..• \ em.
Ciudad Rodrigo....•.• lA . dldem j un consejo e guerra.
Gijón ~A pasar la revista anual de armamento á dos compafiías del regio
ídem' • . • . . . • • . • . • . . . miento Infllntería del Príncipe núm. 3, y á los regimientos Re-
...•....., \ serva Y Zona milital' de Gijón.
Ciudad Rodrigo , ..IIdem íd. al dE'stacaIliento del regimiento Infantería de Isabel Ir.
OviAdo..•........•••. D1rl~ir obras de entretenimiento en el cuartel de Santa Clara.
)
PQsar revista anual de armamento á 1& fnerza del regimiento In-
Gijón (Oviedo)•..•... , fantería del Príncipe núm. 3, destacada en dicho punto, ZOll~
Idem....... .••.•.••. de reclutamiento y regimiento Iufantería Reserva de Gijón, CI)·'
, mo inspector en revista y ayudante de campo, respectivamente.
I
Artlculos I
del reglamento
ó rea.lordcn
en que estÍln
~omprendidos
Relaci6n que se 'Ciftl
NOMBRES
» Timoteo !::lánchez .
}) Franci!'lco Morcillo '•..•••..•.
» Manuel Martín .
» Rodrigo Soto Gon:zalez••...•.•.•
El mismo .....•... , ...•. : .•....•.
D. R!'lteban Velado Fernández•••...
}) Ráfael Elvira Prida .••.•..•••.
El nlÍsmo .............•.••..•....
D. Pedr.o Población .•..•...•..••..
Clases
Oficial primero.... \D. Enrique Serrano Suárez•..•.. '.
Armas ó cuerpos
Intendencia Militar••••.••
Infantería (E. R.) ..•.•...••... I.Primer teniente ..•
Zona de reclutamiento de 8ala·rreniente coroneL ..
manca núm. li2 (plantilla).... Capitán.....•.•...
Reg. Lnf.- Rva. de Oviedo nú-
mero ti3 (íd.)..•...•••..•..•. Otro .••.....•.•...
~ »
Idem íd. de Á!'torga n.o 86 (íeJ.). Otro•......•...•..
ldem íd. de Gijón n.o 99 (íd.).• Otro .....•.••..••.
~ )
Idem id. Valladolid n.o 92 (íd.). Otro..•.........•.
Zona de reclutamiento de Gijón
núm. 43 (íd.) Otro.............. }) Mateo Herrera Camazón ,
,) »EIDJi!'mo.... , ...•....•..••..•••.
Reg. Lanc. de Borbón (4.oCab.8.) Otro..•.•......... D. Gomalo Garcfa ..•••...•.• ,•..•.
Idero ..•....•••.•.••••.•..... Oh'o.............. ) Mariano Gallego .•...•••.•.•••.
Fábrica de Armas de Oviedo Comandante. ..... »Rafael de la Revilla •..•...•••..
Ide:in Mtro. fáb.8. 3.- clase }) Juan Antonio Azurmendi. .
Pal'qtle de Art.a de Valladolid. M.O de taller de 3.a. »Cesáreo Bamús Garcfa , .•.
CalLand.- de Ings. de Gijón M.O de obras mil •.. Eduardo Fumado .
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Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación impor-
tante 246'50 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en
9 del actual, por dietas y gastos de transporte ocasionados al
personal de la comandancia de Ingenieros de Pamplona, con
motivo de las visitas hechas durante el mes de diciembre
último, al. las obras del fuerte Alfonso XII, de cuya suma, 49
pesetas corresponden á dietas devengadas y las 197'50 res·
tantes á, gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma-
drid 81 de enero de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en io del actual, con-
feridas en el mes de diciembre último, al personal compren-
dido en la relación que á continuación se inserta, que co·
mienza con D. Teodoro Itaola Antuñano y concluye con Don
Alberto Cano Agüero, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los articulos del reglamento que en la
misma. se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para ro conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 31 de enero de 1901.
LINA:RES LINAREIi
Sefior Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. Relación que se cita
Armas 6cuerpós Clases NOMBRES
Articulos
del reglamento
ó real orden
en que están
co mprendidos
Puntos
donde se desempeñó
la cOnUsión . Comisión conferida
24
24
24
»
24
10y 11
22
10 Y 11
10y 11
Reg. Valencia 2.° teniente. »Enrique de loeSantoe Diaz
Miranda. • • • • • . • •. Conducir fondos.
~Santo Domingo (Lo-I . . .I grofio) ..•....... ~Reconoclmlentode un caballo.
SantanderySantofia Revistar armamento. .
Orenae..•••.....•• En la topografía del mapa mili.
taa de Orense.
Pamplona.••.•••.. Cobrar libramientos.
Santander. . ... , .. Idem.
Bilbao y Santander Revista anuál de armamento.¡Itún. PlacenCia y(. -fuertes de NuestraSefiora de Guada· Conducir caudales.lupe y Chorito-
quieta .•.•.•....
1.er bOn.de Montaf'ia. l.er teniente. »Francisco Adán Cafiizal... 24 E~tella y Pamplona A. recibir municiones.
Idem Sargento Eduardo Llacer Hervas...... 22 [clem .••.•.••••••. Idem.
OfiCial 1.0••. D. Alberto Berenguer Alberti. 24 Santander•.•••••.. Oob~o de libramientos.
Otro...... .. :. Joaquín Fernández Lemus. 24 Idem..... .••... [dem.
C.O guerra V' :. Julio Vinyas y Vilar..... • 10 Y 11 Varios de la región. Procurar el arrendamiento de
Admón. M1litar•.•.•• , . una fábrica de harinas.
Oficial 2.° .• , » Angel Colinó García...... 10 Y 11 Puente la Reina .. ' Hacerse cargo del material de
utensilioyremitirloáPamplona
Soldado..••. Jonás Coceraza Feliz..... ••. 22 Idem .........•••• Acompafiando al anterior.¡Capitán..... D. José Rivera Atienza .....•¡Art. 10 de I~Madrid"""""'l4.0 bón. Art.a plaza .• L.er teniente »Enrique Cafiedo Argüelles. R. O. C.11 Idem ....., ...••.•. A.I curso de instrucción con suOtro. . . • • • .. »Juan Botello Donoso-Cortés abril últim Jdem............. compafiía.
Otro ...•.•.• :. José Andreu Bateh....... (D.0.n.082) Idem............. . -
RVII. de Bilbao .•..•. ¡Capitán •.. , :. Angel Alday lfia~!a.••.•.•¡ 24 ¡Bilbao......••....ICobro d.e libramientos.
l.erbón. Montafia 1,er teniente. ) Alberto Cano Aguero.... . 24 Estella CondUCIr fondos.
. .
. .
Rva. de Pamplona ••• Capitán •••.• »PabloFernándezCafiaveral
Beg. Andalucía .•••.. l.er teniente. ) Francisco Burgués Ganuza.
Parque Santofia•..... M.O de taller. »AntonioCrumolsFrallqueza
Rva. de Miranda•.••• Capitán••••• D. Teodoro Iraola Antufiano.
13.° Reg. montado de(Veterin.o 1.0. :. Lorenzo Sánchez Vizmanos
Artillería•..•.•....•. Herrador La. :Miguel Undabarrena Busto ..
6.° dep.o Rva. Art.o. .• Comandante. D. Aniano BermE'jo Romo •.••
Reg. Cab.o. Almansa. 1,er teniente. »Vicente Valderrama Arias.
Madrid 31 de enero de 19O1. LIN..&.lUl:S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre la Rein~
Regente del~Reino, Ee ha servido aprobar la .relªGió~ impor-
tante 192 pesetas. que remitió V. E. á este Ministerio en 19
de diciembre último, por gaatos de transporte ocasionados
al personal de la Comandancia general de Ingenieros de esa
región, con motivo de las ~isitas hechas durante el mes ci-
tado á las obra!'! del campo de tiro de Gamonal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Di08 guarde á V. llJ. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,eo
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Reg~nte del~e~no, .se 4a servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 del actual, con·
feridas en el roes de diciembre próximp pasado, al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con 11. 'Ramón Martí Padró y concluye con
~. Faustino Noriega Gómez, declarandolas indemnizables con
los beneficios que señalan los articulos del reglamento que
en la. misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero 'de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos Guerra•
© Ministerio de Defensa
@
Relación que se cita Cl,7-
o
O
T-eniente coroneL •• D. Ramón Martí Padró. '•.•........
Otro. . . . • • • • . • . . •. ') Rafael Peralta Maroto••....•. '.•
Ingenieros :.JrPitán..•••...... :» Maria~o Va~IB Sacristán•.......
, tro... . •• • . • . . . .. "FrancIsco RlCart Gualdo ....•...
, Qtro ...••••....... ) Benito OWas Carbó ,
.A.dministracióll Militar••••'•.•• Comisado de guerra 1> Federico Bermejo Villanueva .
. Idem ......••.••.•..•.•••••~~ Auxilill.!: de 2.4 •••• :$) Jaime Freixá Videllet ..... ' .
Rva. de Ontori8 Capitán ,') Elías Cuesta Alaejos ..•.•.•....
Zona de Manresa _~ Otro.............. »Angel Novoa Rodríguer. .
14em de Mataró ...•.•.•...• ~. Otro » MaUas Gutiérrez Cruz•..•.....•
Idem de Villafranca ; •••. Otro : ) Antonio Quirós EsbrL. .
l> . , l> El mismo ....••....•..•......••.•
Eeserva de El Bruch..•...••:. Otro .••.......•.•. D. Bonifacio Pérez Fernández.••• , .
Bón. Caz. de Alfonso XIi. .•••. Primer teniente.. •. »Enrique Garcta Salcedo•.•....••
!Dragones detlantiago..••. "'." Dtro »Antonio Cervera Valderrama .
món. Caz. de Barcelona~.'1- ••• Otro.............. »Balbino Vázquez Castellanos ...•
ldem ....•• ~ _" Soldado........... Vicente Guillazú Serra..........••.
Regimiento -de Asia.•.• : ••••.. Primer teniente••. ~ D. Alfonso Hinestrosa Sánchez.• " •
Idém de Loohana .••.••••••••. Otro »Joaquín Martinez Sansón.....•.
-Comisión a'etiva Capitán........... »Celso il'iim González .
Dragones de MontaBa•••• , Comandante... ... ) Enrique Soria Santa Cruz....•. ,
Idem •..• :.••••••••• _••..•••.• Primer teniente.... l> Enrique Udaets. Cárdenas..... ,.¡Teniente coronel... »Federico Gómez MariscaL:••...Comisión .activa ..••••.••••... P' t· t M 1TI G í, l'lm-er enlen e.... l> anue e o arc a .
Corenel•••.••.•.• , »Manuel Michelena Moreno•...•
Beserva de Qntoria.••_••. _••.. Capitán........... »Fernando LópezTeruel. .....••.
-Comandancia de la GQar-dia (Ji- '
vil de Gerona..•..•••...• _.. CO~lmdante.••.••. ~ ~ Joaql}-ín Ceim.a Sancho•.•.......
Beg. Cab-alJ.eda de Tetuán,.••.. CaPitán...••....•. ~ » DomIngo GutIérrez Solana......
ldem ..•••..••.••••••••.•.•••.• PrimEll.' teniente••• '1 fJ Faustino li'oriegll Gómez......•.
Reus........•.....•.• Revistar obras.
Figueras ...•.•...•••• VisItar obras.
Idem . : .....•••....•• Idem.
Berga.........•..•... Revista de edificios.
Diferentes puntos de la
región. . . . • . . • . . . .. Idem.
Port-Bou.•.•..•...•.. Facturar material de guerra•
Idem ...•.......•••.. Idem,
Barcelona .....•..••• '1
Idem .....•...••••..• Cobrar Ubl'amientos.
Idem.; .........••••.
Idem ......••.. ",:,"
IdeIO, ..•..••••...••.. ¡Reintegrar á la Hacienda.
Idem ..••...•••....• ~
Idem . . . . . . . . . . • • • • .. Cobrar libramientos.
Idem .
Vich, Manlleuy TorreUó Conducir caudales.
Idem ..•......•.....• Idem.
Gerona...•........•. Oobrar libl'amientos.
Barcelona. . . • . • • . . . .. Liquidar armamento.
Figueras ....•...•...• Fil!clll de un consejo de guerra,
Vich y Moyá..••••••• Practicar diligencias.
Idem.............•. Idem.
Sitgel:1,Castells de Fels
y Casa Blanca....•.
Idem : >Practicar diligencias judic.iales.
Berga.....••..•.•..•••
Idem •.......•.....••
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Cuerpos Clases NOMBRES
Articulos
del reglamento
ó real orden
en que están
comprendidos
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
24:
24
24
24
24
24
24
24
22
24
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
lO! 11
~(.
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10
24
24
Puntos
donde se desempeñó
la comisión
Barcelona ,
.Idem ...•..•.....•...•
ITarragona.••••..••'•.•
Comisión conferida
Asistir á junta de exámenes.
Liquidar Rl'1l1amento. •
Cobrar libl'amiento.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a este
Ministerio en 10 del actual, dando cuenta de la comisión
que ha desempeñado en el mes de julio último, el comisario
de guerra de segunda clase D. David Martín Ramos, en Sála-
manca, inspeccionando los servicios administrativos, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido otorgar al interesado los beneficios de los arte. 10 y 11
del vigente reglamento de indemnizaciones durante su co-
misión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 31 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cal!ltilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
cle
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 10 del mes actual, dando cuenta de la comi·
sión que ha desempeñado en el de noviembre último el
oficial primero de Administración Militar D. Pedro Bernán-
dez SerraDo, formando parte de dos tribunalee de subasta
para contratar servicios en Gijón, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido otor-
gar al interesado los beneficios del arto 10 y 11 del vigente
reglamento de indemnizaciones durante su comisión.
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de ,enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Minil!lterio en 23 de noviembre último, dando cuenta de la
comisión que han desempeñado conduciendo municiones
desde esa plaza á la de Zaragoza, un sargento, un cabo y 13
l'oIdados en el expresado mes, el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar
dicha comisión, otorgando á los interesados los beneficios
del arto 22 del vigente reglamento de indemnizaciones duo
rante su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de i901.
LINARES
Señor C~pitán general de Castilla la Vieja.
Serior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. :m. dió cuenta á este .Ministerio ~n 18 de diciembre
último, conferidas en el mes de noviembre anterior al pero
sonal comprendido en la relación que á continuación se in·
serta, que. comienza con D. Antonio Fernández Landa y con.
cluye con D. León Arráiz Marin, declarándolas indemniza.
bIes con los benefieios que señalan los artículos del regla.
mÉmto que en la misma se expresan.
. De real orden lo digo á 'V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 31 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cit'f
Articulos
del reglamento Puntos
Armll.s ó cuerpos Clases NOMBRES ó real orden donde se desempefió Comisión conferidaen q ne están la comisión ,, , comprendidos' ..
¡ !
Comandancia de Arti-raPitán••••. D. Antonio· Fernández Landa. 10 y11 ,Fuerte de Nnestral
Hería de la plaza de 1.er teniente. " León Carrasco Anidebia••. 10 Y 11
San Seballtián .•••• Auxiliar al- { ~::~.~.~~ .~~~~~~(rabai06 de artillado en elmiamoI macén .... » León Arráiz MarÍn..•..... 16
·1 l '
Madrid 31 de enero de 1961.
.~ LINABEll
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las c~~isiones de'
que V. E. dló cuenta á este Ministerio en 8 iY a de! actual,
conferidas en el mes de diciembre próximo pasado, al perso-
nal comprendido en la relación que á continuación se inser-
ta, que comienza con D. Federico Escario Garc~a y conduye
con D. Silvestre Parra Aznar, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan los articulas del reglamento
que en la misma se expresan.
© Ministerio de Defensa
De rea10rdéh 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde Á V. E. muchos años. Ma.
:drid 3~ de enero de i90L'
• LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Belaci6n que Be cita
Estádo Mayor General. ••••••.• General de origada. D. Federico Escario éarCÍa ..•..•..
Comisión activa {Caballería) . " Capitán........ . .. ) Carlos Escario Herrera Dávila .. ;
Reg. Inf." Rva. de Larca.... o" Otro .•.•..••••••.• ~ Alberto González Gelabert •.••••
Zona recllltamient.o de Játiva.. Otro.............. ) José Buj Piquer ..
RE'g. Inf.a Rva. de Alicante Otro ~ Emilio Soria Cruz .
Idem de Játiva Otro.............. ) Mariano Uribarry León....•....
Zona reclutamiento de Larca•.. Otro•..••••••..... »Mariano Gómez Navarro ..•.... o
Beg. Inf.a Rva. de Orihuela•... Otro .•••..•.••.•••• »Tomás de la Torre Perales ....•.¡Oficial 2.° •.•••...• ) Cristóbal Martinez Alapont ...••Otro 3.°... 1I Salvador Ferrando Mas ..Administración Militar•••••.•. Otro ..•.....•.....0. 1I José Calzada Bocio .Comisario de 2.a••• »Valeriano Boscb Sánchezo •••. o.
Oficial 2.° ... , •.•.. ) Emilio Garcfa FlOres ....•••••..
Cuerpo Jurídico Militar ~ •••. T. Auditor de l.a .. »José Mufioz Repiso.•. o .
Comand." Ingenieros Cartagena. Capitán.. ) Salvador Navlirro Pages....•...•
Sanidad Militar , '" Ylédico mayor. . . .• ) Antonio Almansa Chacón.. .. ..
Bag. Inf." Rva. de Orihuelao ..• Capitán........... »Ferna:ndo Moreno Sarrais .••••••
Idém flargento Luis Alvarez Rubín de Celis .••...•
Beg. Inf.a de Sevllla •.••..••• o Maestro armero•••• D. Enrique Vento García h'"
Idem de Espafla Otro »Alejandro Pulido Alvarez .
Idem o Primer teniente »JuanZaballos SáíIchez .
Beg. Oab:a de Alcántara .•.•••• Otro.............. »Félix Campos Martínez •..••.•••
Comand.a Guardia. Civil Murcia Otro »Nicolás Sáez Magifia .
ldem Guardia segÚndo Benito Conesa Vázquez •.. " ",; ..
Reg. Inf.a Rva. de Lorca , •. Teniente coronel•.. D. Luis Torrecilla del Puerto .
Beg. !nf.a de Mallorca •••.•••. Primer teniente.... »Juan Ruiz Garljo .....•..• <:. ••••
Idem de Sevilla Otto ) José Rojas Rodríguez .
Administración Militar•••••••. Of1Cial l.<? ••• • ••• , '!l :(..eopoldo EstEÍller Mifiana ...•.•
Com." Guardia Oivil Albacete •• Primer ttiniehte.• " »Rafael Aguilar Paredes •••••.•..
ldem Segundo teniente.. ) Silvestre Parra Az1l:aroo , •.
Alcoy , ; •. "1 Révistar fuerzas destac,!da9.it::i¡:':::::::::::: :jldem como ayudante de campo.
Valencia............. .,. .
Alicllnt.e ..•.•...•.•.• Cobr~r libramientos.
ValencIa.. ...... ...... ,
¡Murcia..... ••••••..•• ~.OrihUl"la ••...•••.....• ¡Conducir caudales desde Alicante.CastEillón •.••..•••... ~ .
;I~:ee~~~:::::::: :~::::: For~.·r parte de los tribunales de subasta.
Alcoy ·.. oO.
ldem-.. .••. .. .•.•. . •. ,
Murcia y Alicante ••• ¡ASeSOr y fiscal de dos consejos de guerra.
Archena ...• " • . . •• • Intervenir la entrega del cuartel enfermería.
Albacete .••••••.•..•. Vocal de la Comisión mixta de reclutlimiento.
~J~~e:: :: : : : : : : : : : : : : (Juez 7secretado en una causa.
Murcia •• : •••' '¡COII1t' peritos á un consejo de guerra.}~~:. : : : : :: : :: : :.: : . :: Prácticas de topografía como alumnos de la Escuela Superior de
Idem ••••.•.••••..•••· Guerra.
Cartagena y Albujón. ··}.ruez y secretado de una cauea.
Idem .....••.•... "..•. ~ ,
Archena ·•• ICotn~dante militar del balneario•.
ldem ...•• '\. :'.• ;,l. •. • .
Idem •..•..• ,'..• ; .•.. AuxiMal'es del comandante militar'del bálneario.
Idem·.................· .
Alhacete." ..... , .•.. Juez ftistructor de una causa.
Idem •••..•..•••..... IdeliI~.
@
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Destinos
-.-
NOMBRES
Relación que se cita
Clases
Madrid 31 de enero de 1901,
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS IlASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Subinspector . 1Real C.uerpo de
medico 2.aiD. Manuel Gómez Fiarlo...... Gual'dlas Alabar-
\ deros.
Otro........ »Jaime Bach y Cortadellas... Parque de Sanidad
Militar.
Méd.o mayor. J Estanislao Moreno de la
Santa Idem.
Otro .•..••.. »José Reig y Gaseó ...•..•.. Escuadrón de Escol·
ta Real.
t
Bl'Ígada de tropas
Otro........ »FederIco Urquidi y Albillo. de Sanidad Mili·
tal'.
Otro ...•.... »JOséClaveroyBenitoa ..•.• IMinisterio de la
• Guerra.
Farmacéuti-¡ J é Ub d C 1 ILaboratorio Central
co 1.o \) os e a y onea ¡ de medicamentos.
I I
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
-. ~.-
SECCIÓN DE SANIDAD KILITAR
MATERIAL SANITARIO
Excmo. Sr.: Vista la .necesidad de adoptar un nuevo
plan de material sanitario de campaña, qu~ se acomode á
las modernas exigendas dé la guerra, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que una comisión compuesta de los jefes y oficiales
relacionados á continuación, estudie con la posible urgencia
el referido asunto y pl'oponga los modelos que considere más
apropiados, ael como las dotaciones correspondientes al
electo.
Es asimismo la voluntad de S.M., que se autorice ti di·
cha comisión para verificar con la mayor amplitud los en-
sayos y experiencias convenientes, facilitándosele cuantos
elementos existan en el parque de Sanidad Militar y demás
dependencias sanitarias centrales, debiendo recurrir á este
'Ministerio en el caso de que crea indispensable practicar
estudios en otros establecimientos ajenos al mencionado
cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su c~nocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años, Madrid
31 de enero de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
nUlS eLectiOI:i. Dios guarde tí V. E. muchos uños. :Madrid i:\1
de enero de 1901.
LINARES
LINARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 15 de septiembre último, promovida por el
sargento del cuarto regimiento de Zapadores Minadores,
Fernando Acuña Tudury, en súplica de abono de la gratifica-
ción de continuación en 'filas, devengada en los meEes de
mayo y junio de 1899, el'Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado, y disponer que el cuerpo de referencia,
formule la correflPondiente reclamación, ~egún autoriza la
real orden de 11 de octubre del año último (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de·
PRE~rrosDE REENGANCHE
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por el
parque Central de Calnpamento, se entregue á la sexta com-
pañia de la primera brigada de tropas de Administración
Militar, una montura y brida de tropa y un atalaje de varas
á la catalana para una mula, á fin de reponer los efectos
cuya baja se aprobó por real orden de 3 de septiembre últi-
mo (D. O. núm. Ül5).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1901.
MA'l'ERIAL DE ADl\Ul-lIS'l'RAClÚN l\IlLI'l'AR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Mini~terio en 11 de Eeptiembre último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería de LucJ1ana núm. 28, Pe-
dro Torralvo Jiménez, en súplica de abono de la gratificación
de continuación en filas'correspondiente á los meses de F.ep-
tiembre de 1896 á mayo de 1898 y del premiodd primer pe-
riodo de reenganche, desde junio siguiente ti fin de diciembre
de 1899; y considE!rando que el interesag,o car.ec.e de 4erecho
al citado premio hasta e16 de julio de 1899, en que le fué in-
validada una nota desíavorable que consta en su filiación,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Rpgente del Reino,
ha tenido á bien concederle el abono de la gratificación de
referencia devengada desde 1.0 de octubre de 1896, primera
revista que pasó en su actual empleo ti fin de agosto de 1893
en el batallón Provisional de Puerto·Rico núm. 1 y en sep-
tiembre siguiente, cuya revista pasó embarcado al regresar á
la Peninsula y en diciembre de 1899 en el cuerpo en que
presta servicio actualmente, careciendo de derecho desde 1.0
de ootubre de 1898 ti fin de noviembre de 1399, por haber dis-
frutado licencia oomo regresado de Ultramar. Es asimismo la
voluntad de S. M., que la Comisión liquidadora del mencio- ;
nado batallón y el regimiellto de referencia, formulen las
correspondientes reclamaciones, según autorizan las reales ór-
denes de 7'de abril·y 11 de octubre del año último (C. L. nú-
meros 79 y 201).
De real orden 10 .digo ti V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de Pl!gos de Guerra.
© mis eno d Defens
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en.su nombre la Rein~
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, ha tenido á bien rehabilHar á D.a. Lucía Mercedes GÓJ:Ilcz
Faro, de estado viuda, en el goce de la pensión de 540 pes~­
tas anuales, que antes de contraer matrimonio disf.rutó, se·
gún real orden de 6 de marzo de 1886, en coparticipación
con BU hermana D.a Sara, como huérfanas ambas del capitán
de Infantería D. Juan Antonio Gómez Picos', una vez que el
beneficio quedó vacante; debienjo, en filU conseouencia, abo-
narse á la susodicha D.a Lucía, el total de la referida pen-
sión de 540 peset.'ls anuales, por la Pagaduria de la Dirección
general de Clases Pasivas, desde el 24 de diciembre de 1899,
siguiente día al del fallecimiento de su esposo, é ínterin con-
serve su actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para en conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08. Ma-
drid 31 de enero de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la cantidad de 416'66
peFetas anuales, que en concepto de benificación de un t~r·
cio de la pensión :mual de 1.250 pesetas, fué señalada por
real orden de }.O de julio de 1899 (D. O. núm. 144), sobre la
caja del Ministerio de Ultramar desde el 25 de mayo de
1898, hasta fin de diciembre del mismo año, á D.n María de
los Dolores Peña y López, viuda del comandante de Infante·
ría D. Ramón Rubiera Lozano,. sa entienda con cargo al
tesoro de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
'SeiíOl' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Manuel Peña Cres-
po y Teresa.Cortés Dopero y termina con Rufino Tuesta Fer-
nández y Trinidad Agustino Martínez, por los conceptos que
en la misma se indican, las pensiones anuales que se les
l3eñalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos que
l3a expresan. Dichas pensiones deberán 8atisfacerse á los inte-
resadOjil, por las Delegaciones de Hacienda de las provincias'
que se mencionan en la susodioha relaoión, desde las fechas
que se consignan; en la inteligencia, de que los padres de los
causantes disfrutaran del beneficio en coparticipaoión y sin
nec(lsidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
y llls viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demas efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1901.
L1NcA~E8
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ~ Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta, sexta,
©¡; timF.· c·.? '1t< J:~g¡ ;¡.. ; ¡;:,.as Baleares y Canlll'ias.
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Señor Capitán general'de Aragón.
-.-
VUELTAS AL SERVIOlO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á.
este Ministerio en 9 del corriente mes, promovida por el sar-
gento de Infanteria, licenciado absoluto, Manuel Marqueta
Mayén, en súplica de que se le conceda la vuelta al I"ervicio
activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
dei Reino, no ha tenido á bien acceder á. la solicitud del in-
teresado, por oponerse á eUo las disposiciones vigentes.
De real orden lo dígo ti. V. E. para BU éonocimiento y
demlÍs efectos. Dios guardi á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoB años. Madrid
31 de enero de 1901.
SECCIÓN DE AS'O'N'l'OS GENERALES
ORUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam·
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército, compren-
didos en la siguiente relación. que da principio con D. Rodri·
go Manso de Zúñiga y Bouligny y termina con D. Zenón Salas
. Marzal, las condecoraciones de la referida Orden que se ex-
presan, con la tmtigüedad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me.~
drid 31 de enero' de 1901.
LINARES
conocimiento y Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina'
Relación que S~ cita . .
RETIROS
A:NTIGU.'EDAD
Armas 6 cuerpos Empleos NOMBRES Coudecore.c!ones ;
Dia Mes Año
,
--['onal... » •••• D. Rodrigo Manso de Zúñiga y Bouligny Placa....•.... 6 sepbre .. 1900Comandante..•.. » José Rodriguf'z de Alba y Cruzado .. Idem......... 31 mayo •.. 1897
tro ..........•. :t Juan 8igüeoza Herreros ........... Idem......... 14 sepbre .. 1898fanteria...••••.•.•••.•••• Otro ............ » José Amador Reynala .••....•.•... Idem......... 22 agosto .. 1899
Otro ..•........•. » Luis Alvarez Prieto.•............. Idem........ 2 novbre .. 1899
Capitán ......•.. » Juan Pinto Tena ... ~ ............. Idem...•.... 30 sepbre •. 1898lOo'O.O!. ........ » Fernando García de la Lastra ...•.. Idem......•.. 24 julio.... 1899Comandante ..•.. » Cipriano Blazquez Muñoz..•...••.. Idem......••. 27 sepbre .. 1900
balleria..••.•... ,. •.••.• " Otro ..........•. ~ Antonio Fernández Herrero .•....• Idem.•..•..•. 16 novbre.. 1900
. Otro .....•...... » Pedro Mayoral Martínez .......•... ldem......... 26 ídem.. 1900
Capitán......... » Julián Muñoz Donaire ..... : ....• Idem........ 27 abril. ... 1897
Teniente coronel. II Juan Serrano Altamira............ Cruz ......... 1'7 julio .... 1894
Otro ..........•. » Ataulfo Ayala López ...........•.. Idem......... 30 ídem. " 1896
Comandante...•. » José Maroto Ansardo.............. ldem......... 11 octubre. 1894.
Otro .•.....•••.. » Victoriano Calvo Mancho ......... Idero......... 16 mayo ... 1898
Otro ....••••.... ~ Eugenio de Leiva Basabrú......... ldem.•....... 19 ídem.... 1899
Oapitán......... » Mariano Gutiérrez González.. '•..... Idem......... ·9 enero ... 1894
fanteria Otro ............ » Severo Sobrino Corregidor ......... Idem ........ 17 febrero .. 1894
...•.. :, ......•• ,. Otro ............ » Aurelio Gonzálfz Oasanova ....••.. ldem......•.. 20 agosto .. 1R98
Otro ..••...•.•.. » Fidel Lastra Oastillo ........•..... Idem......... 23 dicbre " 1897
Otro .•••..•••.•. » Luis Slmó Gómez ................ ldem.....••• \ 15 'novbre .. 18U8
Otro •..•...•.••. » Manuel Ouenca Aparici .....•..... Idem......... 8 octubre. 1R99
Otro ..•.•..•••.. » Manuel BatIle Pérez••.••..•...... Idenl...••.... 30 junio ... 19f1O
Otro ..•••..•.•... » Esteban Velo Lodeiro ..•...••...•. ldem..••.... - 3 JuliQ... 1900
Primer teniente •• » í::Jantos Obeso González _••.••.....• IdelIl......... 27 febrero .. 1892
ballería.................. Oapitán .••...••• » Manuel Lostaló Ribort ...•....••.. Idem......... 31 julio... , 18H9
em ...................... Otro ............ ~ Sixto de la Calle Corrales.••.•..... Idem..•.... · . 31 dicbre ... 1899
coIta Real.. • • • • • • • • • • • • •• Otro .•..•••••.•. > Enrique Ohacón Shnchez ..... : ..•. ldem......... 29 julio. " 1900
tillería ..••...••••••••••• Comandante.••.. > Vicente Eulate· Moreda.........•.. Inem.... ·.· . 28 octubre '. 1898
genieros.................. Otro ....•.••.••• II Eduardo Ramos y Diaz de Vila..... Idem........ · 31 agosto . 1900
rabineros .•••••••••.•.• " Oapitán ••••••••• ~ Zenón tlalas Marzal. .............. Idem......... 4 octubre. 1899
~iÍigi~. 31Odm@,[lf'ceV;: i.,W1. LINARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capi-
tan de Infantería, retirado, D. Diego Navarro y Moro, en so-
licitud de mejora de retiro, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina', se ha servido
desestimar dicha pretensión, una vez que ni el abono de
tiempo servido en Ultramar puede retrotraerse á fecha ante·
rior á la de la ley de 19 de julio de 1889, que 10 instituyó,
ni le corresponde el de 103 cuatro años, á que se refiere el
arto 4.° de la ley de retiros, por no haber pasado á esta situa-
ción forzosamente.
De real orden lo digo á V. E. para su
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por
D.a Rosa Castilla Hidalgo, viuda del capitán de Infanteria.
D. Juan Altozano de la Riva, en solicitud de penE'ión; y
como quiera que al contraer matrimonio con el causante en
27 de agosto de 1891, no contaba 12 años de servicio, no
hallándose por tanto comprendido en la ley en 22 de junio
de dicho año, ni en ninguna otra referente al particular, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo infol'mado por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 18 del actual, se ha servido resolver que
l.a intereE'aqa .solo tiene derecho á las dos pagas de toca, para
cuyo señalamiento precisa unir al expediente el cese del
aueldo que disfrutaba su marido á su fallecimiento y solici·
tar nuevamente dichas pagas de tocas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. .Dios guarde aV. E. muchos años. Madiid
31 de enero de 1901. .
Sefior Capitán general de Andalucía. .
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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CÚ'cula¡'. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo, Su·
premo de Guerra y Marina en 1'{ de enero actual, manifiesta
il. este Ministerio que han sido incluidos en las respectivas
escalas de aspirantes á pensión, los caballeros de la Orden de
Slln Hermf'negildo que se exprf'¡:an en la siguiente relación,
que da principio con D. José Jiménez Moreno Garaía y termi-
na con D. Florentino López Serrano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de 1901.
LINARES
Señor•..
Relación que se cita
ANTIGUEDAD
Clases Arma. ó cuerpos Sltuación Empleos NOMBRES
Dla Mes Afio
I - -\}IJ. M. G. del Ejérdto Activo~ .••• ¡General de división. D. José Jiménez Moreno García.••• 12 dicbre .. 1892
Gran Cruz..{ldem.............. ldem ....•. Otro........••••..• » José March G/Hcía •.•..•••.•••. 13 ídem .•. 1892
ldem.............. Reserva..•. ldem de brigada •... » Rafael Codina Prinlo, .• _•.••.•. 15 ídem •.. 1892
'Infantería .••..•.•.• Activo•.••. CoroneL .••.•...... » Eduardo Francés Polo ......•.. 8 enero ... 1889
ldem............ " ldem•••.•. Otro.............. ; ~ RicardodeNicolau ~anBartolomé 18 maJo ... 1892
ldem.............. ldem...... Otro..•••.....••.•. » AbeIlll"do Arce Baul. .•• , ••• '•••. 30 ídem ... 1892
[Jem.•.•...••.•... ldem ...... Teniente coronel. .. : » Federico Cebrian OUman••••... 17 marzo .• 1892
ldt'm.............. ldem ..... , Otro.•.......• ; •... » Manuel López Larrán ......•... 2& í'lem '" 1892
lclero.............. Iaem ...... Otro............... l> JuIián Fernantlez Ullibarri. .... 27 ídem ... 1892
ldem..•....•...... ldero ...... Otro... , ............ » Daniel Lema BaneirR ... - ...•.. 31 mayo ..• 1891
ldem............... ldem...... Otro...•.••.••.• '" )} Baldomero Lersundi Calvo•....• 21 ídem , •. 1891
[dem.............. ldem ...... Otro..•.........•.. » José Vallés Lalllguna.....•.•.. , 5 dicbre " 1889
[dem......••..••.. ldem...•.. Comandante •.....• » Domingo Garcia~á.nchez...•.• 17 enero ... 1892
ldero.............. [dem...... Otro............•.. II Luis Tapia Pirsueiio .......... , 11 sepbre .. 1892
Placa ..••..
Idero...••......... Idem ...... CoroneL .•...•..... l> Eduardo de Cadedo Argüelles
Meabe .•..•••...•..........' 18 ídem ••. 1892
Caballería ......... Ldero ...... Otro•.••.•.••...•••. » José Campos Guereta ........... 18 ídem •.. 1892
ldem.............. Idem ...... Teniente coronel. '" l> Juan Gandullo Luque.....•••.. 30 idem ... 1892
Ingenieros......... Idem...... CoroneL ... ........ » José Babé Gely................ 31 agosto .. 1892
Guardia Civil ...... ldem .... : . Otro.•...•..•.•.... » José Garcia Rojo .............. 26 abril. .•. 1892
lllero...••••••••••. Idem ....•• Otro........••• : ••. » Ricardo Sorribas de Coca ••..... ti marzo... 1892
Armada •••.••••••. ldem •••.•• Capitán denavio .••. ~ Félix Bartaneche Herrera ....... 15 novbre •. 1891
ldem.......•.••... ldero ...... Otro..•....••.•.... » Federico Pinto Roge!. ...••.•.•• 7 agosto .. 1892
ldem.............. Retirado .•. Otro.•.......•..••. » Camilo Arana Echevarria ....... 16 junio ... lH79
Iilem............... Liem .••••. ldem de fragata...•. » Luis Borja ~alamanca...•..•... 16 idem .•. 1879
ldem.............. Activo ...•. Otro...•••.....•... » Rsteban Arriaga Ameraga ....•. (\ ídem.,. 1891
Ideol ......... .... ldem ...... Otro........•....•. ~ Antonio Martín de Oliva Romero ;; octubre. 1892
Infantería .....•... Retirado .•. Capitán.••..•.•.••• » Eugenio Ortiz Bonilla .•.•.•.••. 16 junio ••. 1879
Idf'm .. ; ...•.•••... Activo ...•• Otro.•.••.•.•...•.. » Tomás Carbonero Ruiz..••••.. 10 mayo·... 1892
Iclem......•••.•.•. ldem ...•.. Otro...•.•.•..•••.. » Jj'elipe Villamor Pangua ........ 23 sepbre .. 1892
Cruz..••... ldem.•••.•••••.•.• Reserva••.. Otro....•.....•••.. )) Miguel Redondo Rentero .•..... 5 agosto .• 1892Idem.............. Idem ...•.. Primer teniente.••.. » Dionisia Gareia Prieto ..•..•.. 25 febrero .. 1892
lclem.............. ldem ...... Otro...•......•.••. » Miguel Blanco Expósito ...••... 4 agosto .. 189
Idetn .............. ldero ....... Otro........••....• l> Mariano Sanz Travesia .•....... 6 octubre. 1892
Carabineros....••.. ldem ..•••• Otro...•...••.•.... » Florentino López ~errano....•.. 31lagosto ., 1892
I
Madrid 31 de enero de 1901.
---......,......._---
LINARES"
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subsecretaría. Y' Secciones de este Uinisterio Y' de
la.s Direcciones genera.les.
verificándose el alta y baja en la próxima revista de comisario
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.0 de fe·
brero de 1901-
El Jefe de la Sección,
Carlos de Andrade
Señor ..•
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera y segun-
da regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
El mnebÍTo armero del regimiento Lanceros de Villavicio-
~;n, n,') de C'allllll..ritl, D. Francisco Gómfz de Lázaro, pA.<:fl. des-
tinado.al de CuzaLlores de VíllarroiJledo, 23.0 de la propia 1"
'@r ,~: -,,"[; 'V:1F ...t~ ~ 1). í;,::;f"el Dolo Gó¡nez, que la ocupaba, , IMPREbi'',CA Y LITOGRAFÍA PEL DEPÓSITO J;)]Jl LA GUER~
Señor .••
Exomos. Señores CapitaneA generales de la se,gundll¡ y tercera
, rt'gioneF y Onlelltlc1or de :vagos de Guerra.
llll Jllta de la Secoi6n,
Oa"lo8 de And,··ade
El maestro armero del regimiento Lanceros de 8agunto,
8.0 de Caballería, Emilio Abella Sánchez, pasa destinado al
de Cazadores de Sesma, 22.0 de la propia arma, en vacante
que existe en el mismo por fallecimiento del de primera
clase D. Segundo Riñón Santos, que la ocupaba, verificándo-
se el alta y baja respectiva en la próxima revista de comi-
sario.
Dios guarde á V. S. muohos años. Madrid 1.0 de febrero
de 1901.Señor ...
Excmos. Señores CapitaneEl generales qe la segunda y sexta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE CABALLERíA
DESTINOS
Existiendo una vacante de maestro armero en el regimien-
to Lanceros de Sagunto, 8.° de Caballería, pasa destinado al
mismo el de dicha clllse, agregado al parque de Santoña ,
Saturnino Alonso Ontoria, verificándose el alta y baja en la
próxima revil:lta de comisario.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.~ de febre·
ro de 1901.
El Jefe de la Sección,
Carlos de Andrarle
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SECOIÚN DE ANUNCIOS
OBRAS El VEITA El LA lDllllSTRACrbf IlfL •OIA81.D OFICIAL· Y•coneClO1 LEGISLATIVA·
'1 ouyos pedidos han de dirigirse al Administrador.
'L.BGt-%&::E....A..QXC3l::N"
Del a110 1876, tonro S.·, á 2'50 pesetas. .
De 108 aflos 1876, 1879, 1880, 1881,1884,1.° Y 2.· de11886, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, tí 6 pesetas <'Ada
ano.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegisZacWn publicada,
podrán ha.cedo aponando 6 pesetas mensuales. .
Diario OfisiaZ Ó pliego de Legislacilm que se compre suelto, siendo del dia, 26 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la íorma siguiente: .
La A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta seráprJ')cisamente en primero de afio.
2.& Al IJiario Oji&ial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al DiariCT Oficial y Qolección Legislativa, al idem de 6 id. id" Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Ooleccióñ Législativa en primero de a:5..o.
.T~ las' subscripeion.es diliráE.· comienzo en principio de_trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período. .,
Con la Legislación corriénte se distribuirá la correspondiente á otro año de la'.,atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
. 'J¡'~nMn,ada- su; impresió», p-ueden- haoorse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitados de las Capi-
tanias generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las dB los señt>res Coroneles,' con: Bepara-
ción por arilltl.sy cUfr1Po~.,Va. ¡;ly~~ido de la reseña histprica y org,anización, actual, del. Estad.o M&yor General,. y de un
extracto completo de las dísposlClOnes' que se hallan en VIgor sobre las materIas que afectan en todlls las' situaCIOnes que
tengan los señores Generales, y la escall:\'-<fu Ca:btíUerbs griuldea cl'lÍcea de San Hertnenegildo.
Se pon.drá también á'la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias,Carrera de San
Jerónit:u.Q 10, y: D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid. .
PRECIO: 3 PESETAS
DEPOSITO DE LA GUERRA
-.-
En 108 tallere. de este Establecimiento se hacen toda clase de Impresos, estados y formularios paraJos cuerpos y dependencia
"el Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
TRAT'ADO DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON :MANUEL GUTIÉRREZ BERRÁN
Obra'declarada de texto para la Academia de AplicaciÓn y Escuela de Equitación de Caballería.
Frecio: 2'60 pesetas.
© Ministerio de Defensa
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MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)i
E'Scala de 500.000 estampado en tela, y con estuch.e. '.' , ,
ldem íd. íd íd. estampado en papel.. . . • • . . . . . .
. , , . . . . . .
. . . . . . . . .
2,50 pesetas.
1,50 )
DESCRIPOIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSILMAUSERESPAÑOL
SEGt}N EL :NuEvo REGLAMENTÓ TÁCTICO DÍ1: m-FmmtÍl
..
, El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminlJ$),. es de", P8!Jetl
-,n Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado qttemjan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
ORRA OEGl¡\RAllA O[ TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE ~UKIO· DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTllES
DEL ARMA DE INFANTER'Ai
TOMOS I Y II
Tercera edIclón, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
.las disposiciones últimamente dictadas.
Se e~ende, encartonad(), al precio d.e 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4; pesetas el 2.0
Se remi~en certificados á provincias, enviando 60 céntimos más.
netl... ...._, _
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.& EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COUPIZND!: Obliga.oiones de toda.s las olases, .Ordenes generales,para ,0f1ol~}est :e:o~ores '( tra~~mi~'atoD miUtare.
18"Ioio de ga.e.rmoi6n ., Semolo Interior de los CúerpolS de Infante#a ., do oaballer!a.
. .
La obra tiene forn::ta adecuada para servir de texto ó de consulta en todas ~s Academias militares, y es tainbién
de gran utilidad para el ingreso eJ;l los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pe,setas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certifica~ á
provincias. '
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